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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan kepemimpinan 
transformasional dengan kepuasan kerja guru secara keseluruhan. Kajian ini melihat 
empat dimensi yang terdapat dalam kepemimpinan transformasional iaitu pengaruh ideal 
( idealized influence ), membangkitan motivasi ( inspirational motivation ), rangsangan 
intelektual ( intellectual stimulation ), dan pertimbangan individu ( individualized 
consideration ) dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru. Juga ingin dilihat sama 
ada pengetua mengamalkan dimensi-dimensi berkenaan dalam memberi kepuasan ke rja 
kepada guru-guru. Aspek kepuasan kerja ialah pentadbiranl penyeliaan, rakan sejawat, 
masa depan kerjaya, keadaan kerja, jumlah kerja, dan hubungan gurwpelajar. 
Kajian ini melibatkan seramai 52 orang guru di Maktab Rendah Sains MARA 
Jeli, Kelantan. Satu set soal selidik yang mengandungi 6 malan berkenaan data personal, 
16 soalan berkaitan kepuasan kerja dan 37 soalan berkaitan kepemimpinan telah 
digunakan. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif 
( fiekuensi, peratusan, min, dan sisihan piawai ) dan statistik inferensi ( ujian ANOVA 
sehala, korelasi Pearson dan regresi ). 
Hasil kajian menunjukkan pengetua mengamalkan kepemimpinan 
transformasional pada tahap sederhana. Sementara kepuasan kerja guru berada pada 
tahap sederhana dan menghampiri tahap tinggi. Di samping itu dapatan kajian 
menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara tingkah laku kepemimpinan 
transformasional pengetua dengan kepuasan kerja guru secara keseluruhan. Dapatan 
. . 
11 
kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan persepsi guru berdasarkan pengalaman 
terhadap kepemimpinan transformasional pengetua. Terdapat satu dimensi kepemimpinan 
transformasional iaitu motivasi yang memberi sumbangan terhadap kepuasan kerja guru 
secara keseluruhan. 
iii 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the relationship between transformational 
leadership and job satisfaction among teachers. This study search four dimension of 
transformational leadership especially idealized influence, inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and individualized consideration and correlation with job 
satisfaction among teachers. Research also search whether the Principal uses the 
dimensions to give job satisfaction. Aspect of job satisfaction is supervision, friends, 
career, job situation, total of job, and correlation between teachers and students. 
This research involved 52 respondents from Maktab Rendah Sains MARA 
( MRSM ) Jeli, Kelantan. One set of questionnaires containing 6 questions on personel 
data, 16 questions on job satisfaction and 37 questions on leadership were distributed. 
The data obtained was analysed using the descriptive statistical method to determine the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and the inference statistical method 
which includes one-way ANOVA, Perason correlation, and regression. 
The findings show that the Principal using the transformational leadership on 
average level. Besides that, job satisfaction among teachers is within the average level to 
almost high 1evel.The research also shows that there is a positive correlation between 
transformational leadership style and job satisfaction. The findings also show that no 
significant difference in the principal's transformational leadership based on teacher's 
teaching experience. One dimension on transformational leadership namely motivation, 
which gave the contribution on job satisfaction among teachers. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Kepemimpinan merupakan suatu aspek yang amat penting dalam kehidupan 
seharian lebih-lebih lagi kepemimpinan di sekolah. Dalam era ledakan teknologi 
maklumat dan kecanggihan teknologi, kepemimpinan dalam sesebuah organisasi amat 
penting termasuklah organisasi pendidikan iaitu sekolah. Banyak perubahan berlaku 
pada masa kini dalam bidang pendidikan termasuklah pengunaan teknologi maklumat 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran, inovasi dalam kurikulum, pengajaran dan 
pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, pembestarian sekolah, 
penstrukturan semula sistem pendidikan dan sebagainya. Inovasi penting. bagi 
kewujudan dan perkembangan organisasi. Mengikut Product Development and 
Management Association (PDMA, 2004) inovasi ialah idea baru, metod, atau sesuatu 
yang dicipta. Juga perlakuan untuk mencipta produk baru atau proses. Jadi semua 
perubahan atau inovasi yang dilaksanakan adalah untuk meneruskan kelangsungan 
pemantapan sistem pendidikan di negara kita. 
Kepemimpinan secara arnnya bermaksud pengaruh; satu seni atau proses 
mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah pencapaian 
matlamat bersama. Kepemimpinan juga dapat dilihat sebagai proses interaksi antara 
individu dengan keseluruhan ahli yang menganggotai kurnpulan atau organisasi. Setiap 
yang terlibat dalam proses interaksi ini boleh dianggap rnemegang watak-watak tertentu 
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